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※(1) Lewis H. Shapiro, et. al., “Snow Mechanics, Review of the 
state of knowledge and Applications”, US Army Corps of 
Engineers, Cold Regions Research & Engineering Laboratory, 












E = 4000 kPa ν = 0.15
τf = 10 kPa
τf = 30 kPa









荷重度, q （kN/m2) 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0
ヤング率, E (kN/m2) 12,000 12,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
ポアソン比, 0.3 0.3 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
半径, a (m) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
深さ, z(m) 0 2 2 10 10 20 20 30 30 50
係数, l=z/a 0.000 0.400 0.400 2.000 2.000 4.000 4.000 6.000 6.000 10.000
Is 1.00 0.86 0.82 0.36 0.36 0.19 0.19 0.13 0.13 0.08
中心部沈下量 40.63
  沈下量, Dz（mm） 15.95 13.66 42.40 18.52 18.52 9.94 9.94 6.72 6.72 4.06
  相対沈下量, Sz（mm） 2.29 23.88 8.58 3.22 2.66
平均沈下量（剛体） 31.89
  沈下量, Dz（mm） 12.52 10.73 33.29 14.54 14.54 7.80 7.80 5.28 5.28 3.19
  相対沈下量 Sz（mm） 1.80 18.75 6.73 2.52 2.09
5th layer
多層地盤上の円形基礎の沈下量


























































一般炭素鋼 ◎ × ◎
極低温鋼 △ ◎ ×
CFRP × △ ×
















































































 分割数や位置増加 ⇒ コスト増
輸送効率・施工性
 小径部材の集合体
 ボルト接合による接合
輸送・施工
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